






















Erickson   Daily staff
 
photographer  
Jose Romero, a junior majoring in industrial technology, turns up hand played in the Student I nion Amphitheater to remind students 
the Not   on his rad ill is hilt, is  
the hand Balancing Net. The to register to side. Yesterday 
is








By Mary Ilayes 
Daily staff 
writer 

















committee,  also known as 
"Special 







ready funded by 
the A.S. 
Applicants must 
meet with the 
committee 
before  the allocation is 
made. Although no representative
 of 
the College Republicans 
appeared
 at 




 based on infiwmation  from a 
request
 form. 
The funds will pay for a television 
monitor rental, according to the 
form. The monitor 
will  show video-
tapes to passers-by
 in the Student 
Union from Oct. 31 to Nov. 3. 
One of the tapes the group plans to 
show is of Vice President George 
Bush's speech at the Republican 
Convention. 
"I think we are all clear on what 
they
 want." said Murillo. A.S. con-
troller and chair of the committee. 
Murillo met with applicant Mark 
Kenworthy of the College Republi-
cans before













 a request 












forced  in the 
future.





 to be 
aware the 
funds  are available.
 
"I hope it 
turns out well. 
what  
they  do with 
it," Murillo 
said.  "I 
want to 
get groups 










 said the 
committee  






'Ninety-nine percent. it not 100 
percent of the 
(applicants)  do appear 
for this meeting; he said. 
Jean Lenart. A.S. business admin-
istrator, 
expressed
 concern about the 
College
 Republicans'
 planned use of 
the funds. 
'I'm 
disappointed that they're 
using the funds tor
 a speech made 
this summer,'' she said. ' 'It's the 
goal





as many students as possible Is this 
tape going to do that?" 
The College 
Republicans  applied 















By I.isa Hannon 
Daily staff
 writer 





over Gov. Michael Dukakis. accord-
ing to a random sampling taken on 
campus  Thursday and Friday. 
Of the 1,277 
students  surveyed, 
47 percent 




 Dukakis. Nine per-
cent of 
the  students 
polled 
would  
vote for Other candidates or had no 
opinion.  




The survey was conducted in front 
of 511 to 611  buildings on campus by 
130 statistics students.
 Survey ques-
tions  asked the sex of the partici-
pants, which presidential candidate 
they favored and if they would vote 
in the election. 
Of the students
 polled, 638 were 
men, 639 women. The majority of 
men sided with Bush, while most of 
the women preferred Dukakis. 
Nearly 60 percent of the students 
questioned




Nov.  8. 
The survey 
was  conducted as a 




"This is considered a very gtxxl 
sample as far as 
public opinions are 
concerned." 
Sielaff  said. 
He said 
the survey had the same 




Sielaff said if you apply 
the mar-
gin of error, the 
results overlap one 
another. 
The  results of the survey
 surprised 
Sielaff, 
who  had anticipated
 that stu-
dents would lean




"In  a survey you have
 to be objec-
tive." 
he






the results speak for 
themselves.'  
Sielaff said the 
survey
 could not 
be 
used  to project political 
prefer-





 if students are more 
liberal
 or conservative," 
he said. "I 
can only talk 
about our own popula-
tion on campus. 
It appears that our 
population
 prefers Bush over 
Duka-
kis." 
Sielaff always lets his statistics 
students conduct this type of survey 




 students not 
involved
 with 
the poll identified with the
















By Dan Turner 




working on a canister to place on 
board the space shuttle I 







 layer of the Earth's atmo-
sphere.
 
The canister will contain four ex-
periments to deter Mille the effects of 
ionospheric space travel on materials 
such
 as copper and iron. 
Students involved in the project 
hope the experiments will help 
NASA scientists design their $14 
billion space station,  
which  is sched-
uled to be launched in the mid -
1990s.
 
The canister is being designed and 
constructed by the Space Research 
and Development
 Organization  a 
group of 
students








Reggie  Burton 
Daily  staff writer 





black students at StSt 
I 
to contrib-





The committee will meet at 6 
p m 



























Month  in 
February. aware of the 
opportunities  that are 
' 'There
 is a logical connection  
offered." 
Parker  said. 
"The only 
between academic
 success and thing they know about are the 
























 dents are 















sides and how 
"there 
is a great 
impor-  
pledging  will 
affect  
school  work. 
Lowe
 lit knowing who you are 

















Winston,  a senior ma- 
"Blacks don't 
try to reach out 
'ming in criminal justice, said far enough," Parker said. "I've 
.-rodents
 would 
become  more in- only 

















































'Freshmen  are 
not








should  he 
African 
people  in America. 
targeted,'
  he said
 The 
name  evolved 
from Negro 






























 are not 
Americans.  
mon interest in space. 
Steve Butow.  . the payload man-
ager for the 
experiments,  explained 
that the shuttle 
takes both "pri-
mary" 







satellites,  while 
secondary ones are 
usually experiments
 placed in 
com-




 space in the cargo bay 
Art lover  



























































Daily  staff writer 
Amelia Solomon has attended 
MU since 1979,  but she hasn't 
wasted any time. 
She has already 
earned a bachelor's degree 
in
 art and 
a master's
 in fine arts. 




 art for the love of it. 
"Age should 
never make a 
differ-
ence because I have all the strength, 
compassion and 
devotion for art." 
Solomon said. "That's why I 
keep 
my 





try to judge me from that and age has 
nothing to do with your capabilities 
I plan on 




time permits.  
Petite 
with grayish -blue 















nothing  more 
impor-
tant
 to me than my an," Solomon 
said. "When I 
start  a project. I want 
to finish 
it. or it will drive me 
crazy. 
I can't go 
home and water the plants 
when there's work to be done 
Solomon's day begins at 
K 
a.m. 
with  a grapefruit for breakfast. She 
arrives at the Foundy.  the metal fab-
ric:akin and 
casting  division of 
SJSU's art department, at about 
10:30 
a.m.
 That's when her real day 
begins. 
Al the Foundry,  she 
welds. 
sculpts and 
thinks In addition to 
working on her art, she assists other 





 goes home al 
b to 7  
p.m. In the
 summer, she 































%kaki II the 
I I 







another hour oi 
so.
 
Reading  is so important 























 had to wait  to pursue
 















expected  to 
work.  
"When
 I first decided








 the young 
people  
would 








 accept me. But to my sor 
prise. 
my














 taking up 
sculpting.  Solo-
mon painted. 
Her  works include
 me 
imolai%






other  subjects of 
social con-
ciousness. 
She then moved 
on to ceramics. 
But  because they 
break  easily, she 
lost interest




began  to work 
with the 
See ARTIST, hack page 
now it you're going to go into the 
space industry you're caught be-
tween a rock and a hard place, be-
cause  the things you're learning are 
about three years behind." 
To alleviate this problem, compa-
nies
 frequently donate to 
uniNersities  
tO give students hands-on experi-
ence.
 
In addition to Aero-Auto, several 
other local industries have 
contrib-




weigh about 20(.1 
pounds,  will 
con-
tain small 
samples  of 52 materials 
such as 




 the samples 
will he 




 determine the 
effects of the 











Amelia Soloman uorks 














































S. I ley, 
feet
 away 
from  a friend
 who
 was 
about  to say "I do to a new and different 
lifestyle, I 
pictured myself
 in his position. 
Suddenls  . I flashed on the image of waking EVERY 
morning nest to a woman 
in curlers, carrying a
 
greasy 
chicken bone in each fist. 
Tugging  on her faded house 
dress were dirty, snot -nosed kids who chased their 
scruffy. matted dog around an unkempt house. 
Quickly. I shook myself back to my casual, carefree 
lifestyle as an ordinary, hard-working student. 
Some people. ot course, like the idea of spending 
the 
rest of their lives 
with  the same person. They're secure 
They're comfortable. 
But I can wait. 
Last 
summer,  I wit-
nesssed 
the death of 
two friends' single 
lives. I wish them both 
the best of luck.
 
One married
 a hefty 
woman with 
a propen-
sity for volume. 
In other words, she's 
loud. 
The other bride 
isn't  
nearls as noisy. She 
doesn't have to be. She 
alss as s gets  in the last word. And it's usually a com-
plaint.
 
Of 4:ourse that makes her happy. In fact, she's
 eu-
 phone when she can complain. 
So. at the age of 21. life as 
they knew it was over for 
my two buddies. Still. I know they'll be happy as they 
take the most important step in their lives. 
However, for me, it will be a while before I'll take 
GIANT LEAP. 
Don't
 get me wrong. I'm no extremist. I'm not about 
to form an organization 
such as SOW (Students Oppos-
ing Wedlock). I'm totally in favor of marriage. But not 
at the tender age of 22. 
Maybe 1 
think  this way because I'm still
 in school 
and have no time to 
seriously consider marriage. But that
 
didn't
 stop my friends. 
The two who tied the
 knot this summer are still 
at-
tending school, just like me. I have 
no idea how they're 
faring.  After three months 
of
 marriage, they haven't 
sur-
faced from 









Getting married must be the "in'. thing to do. 
But,  according to studies, a couple has a 50-50 
chance of getting divorced. 
And the younger the couple. 
the greater the odds. 
Apparently.  the gloomy 
statistics  don't  deter young 
couples from rushing out and getting hitched anyway. 
In the 18(X)s. people got married before they were 
even 18 years 
old.  Yet, they stayed together. 
Of course, what else was there to do back then? 
Get  
married, move to California and start a family. 
In today's society, the demands of living 
are  much 










 house and children. 
Nope.  it don't come easy. 
My brother, 25. and his 
wife. 23. have started a fam-




make ends meet. 
Fine. 
For them. 
I have a few more things in mind before I say "I 
do  
111   
Letters
 to the 
Editor  
Case shatters dream 
Editor.
 
While the Grand Jury concluded 
that 
Tawana
 Brawley was not raped 
by six white men. I assert that she 
has been and is now being "raped" 
by three black men  Alton Mad-
dox. Vernon Mason and Rev. Al 
Sharpton. the Brawley family advis-
ers. 
These
 advisers have used her, not 
to further the cause 
of
 racial justice, 
but to call an extraordinary amount 
of attention to themselves. 
Just whose interest is served when 
lawyer Alton Maddox vowed to 
"punish" any "negro" who sup-
ported a white mayoral candidate? 
What
 was the point of his calling the 
NAACP "the National Association 
for the Advancement of Coon Peo-
ple" and suggesting
 that New York 
Attorney General Robert Abrams 
had 
masturbated over a photo of 
Brawley?  
What 
was  the point of Al 
Sharp -
ton, a 
man who has not paid taxes in 
three years or voted in 10, calling 
Gov. Mario Cuomo the "KKK of 
the '80s'?" 
This case causes a great sadness in 
me. It seems
 Martin Luther 
King's
 















 is the 
worst NCAA Disision 
1 team in the 
Bay area. This fact 
was pounded in 
Saturday. with the 44-12 blowout at 
the hands of Stanford, 
coupled with 
the previous loss to Cal. 
It's 
pretty sad that, following the 
loss of an excellent track program 
and three other
 "lesser














money,  our 
fabulous  
team loses
 five of its 



































 you guys are 
no bet-
ter
 than Columbia. Hope 








Letter was mistaken 
Editor, 
In the Oct. 10 Spartan Daily, a let-
ter  was written by Ron Bocciardi ti-
tled "Just a bunch of 
cry-babies."  It 
referred
 to a previous article in the 
Daily which 
featured a Vietnam vet-




 I agree with Mr. Floc-
ciardi that drug abuse 
should not be 
one
 of the more justifiable things in 
life, the rest of his letter was some-
thing not 
deserving  enough to be spit 
on. 
For the moment 
I will set aside his 
outrageously
 archaic, medieval, 
dis-
gusting implication that his 
grandfa-
ther 
was "a man" because he kept
 
his awful experiences 
inside.  And I 
will
 attempt to clarify the 
difference  
between  the two wars (WWI and 
Vietnam) and why 
they
 would affect 
people differently.
 
First of all. WWI was not nearly 
as personally vicious as Vietnam. If 
this is not already known to Mr. 










































sow.)  weak 
gr.! 









and, for the most 
part, somewhat or fully believed in 
their cause  a contrast from Viet-
nam. And third, and perhaps the 
most important, the soldiers 
in WWI 
(those




heroes  appreciated by the public 
and thus proud of their actions. 
In Vietnam. soldiers returned as 
public
 enemies  shunned, hated. 
humiliated. It was bad enough to 
have traumatic experiences while 
doing something commonly felt to 
be so wrong. But also being con-
demned for it at home, is enough to 
drive someone to 
suicide.  
The Vietnam
 veterans did not
 fall 
down and 
get a boo-boo, 
you  know. 
Their lives and












What will they think? 
Editor. 
In Katarina Jonholt's Oct. 10 
col-
umn, "That's the way it 
was." you 
wondered






what's  going on in the world.
 I'm 
sure
 they will find it at least 
funny.
 
at most sickening. 
Imagine the 
Daily's
 editor in the 
year 2038 researching 1988 history.
 
Some
 questions he or she might ask: 
What were the 
American  people 
thinking 
back then? How could 
they  
seriously consider
 even nominating a 
man like George Rush for
 President? 
Here is a man who knowingly vio-
lated the constitutional laws just 
prior to his nomination.
 How did he 
get nominated 
instead
 of impeached? 
Was it because the 
American
 people 
were willing to 
give up morality as 
well as the 
idea of representative 
government? Or did they 
just  not 
care? 
Will it look like
 the Americans 
were more ignorant 50 years 
ago  
than 1(10 years ago? 
I hope that is the 
case. It would be less humiliating to 
have people think 
we were ignorant 
rather  than have them think we were 
aware and 
condoned  the atrocities 
Bush has committed -- 
and  then 
nominated
 him. 
Having Bush as a candidate 
is 
even more ludicrous than calling
 
Mussolini
 an angel of peace.'' 





can save a 
life 
Editor, 
Upon reading about  the tragic 
death of Ingrid
 Schumacher, I felt 
shock, numbness, then anger. I 
didn't know her,
 but 1 was aston-
ished 
that
 she did not receive first aid 
sooner then she did. 
Fifteen
 minutes 
is a long time. 
Reading
 about her involvement
 as 
a 
coach  for the 




basketball  team was 
very 
touching. 
A woman like 
that
 who 
gives inspiration to 
others will be re-
membered for
 a long time. 
What's important to 
remember is 
that
 we must educate ourselves about 
basic life 
support.  CPR is not hard to 
learn, but it must be done correctly. 
The air a person breaths out contains 
enough
 oxygen to sustain a life until 
help 
arrives. 
I urge you to learn CPR. 
If you have 
a medical emergency 





















































 If you 
do, 
I won't invite 










since  I have 
another
 


























will  go for. 
 I've 
been chosen
 as a 
Rhodes scholar, 
only I don't
 have to go 
through  all the 
hassle of 
travelling!

















 I refuse 
to
 graduate 
until  you start
 being 
nicer to me. 
 Next 
semester,  I 
get
 a 15 cent -an
-hour 
raise
 in my campus
 job. 
 I'm 
avoiding the draft. 
 I hear 
Peter  Ueberroth 
has always 
wondered




have been like. 
 
I want to stay and 
get my money's worth
 
out of the Rec 
Center. 
 I'm going





Most of my professors
 say I'm not 
mature enough for college, 







 in 1990 and I see no 
reason  why I 
should
 go out and make a whole lot of money
 
just to lose it 
all again.  




there  may 
be a lot of cute 
freshman girls. 
 
No true Spartan would 
graduate
 in a year 
when the
 football team has a losing record. 
 I'm changing my major. 
 
I 











I want to stick around and see 
what 
happens with this fountain 
thing. 
 !thought having all your kids out of 
college might make you feel old, Dad. 
 Nobody told me I had to have a minor. 
 My 
counselor  was a 
jerk.  
1 
 won't be 
able




 I've finally gotten to the point where I 
can sit 
in
 class and just doodle and scope babe 
and 
still  pull C's.
 
 Nobody at SJSU graduates in four
 years 
except for engineering majors and other people 
with no 
social  life. 
 I had a choice between graduating in 
May and being an editor on the Spartan Daily, 
and I made a terrible decision. 
 You mean we can leave
 if we want to? 
 There 
are plenty of undergrads at SJSU 
who are 
older  than me and most of 




 You loved 
last week's column about 
how I was 
too nice to be 
ambitious. 







 to take Human  Sexuality again. 
 
My 
entire  ninth 
semester  curriculum  
will 
be an 18 -unit
 class called "Learning to 
Support Your






starting  to get 












As soon as I 
graduate,  the 
student loan 
people will 







SJSU,  I, like all 
students,
 feel 
part  of 
a homey
 little group 
I can't bear to 
leave.  
 I'm staying on 




 Elder is the 






The Spartan Daily would 
like to hear 
from you - - our readers. 
Your ideas, 
comments,
 criticisms and 
suggestions are 









serve the campus community.
 However, 
personal  attacks and 
letters in poor taste
 
will not be published,
 nor will anonymous 
letters be accepted. 
All letters 
may  be edited  for 
length or 
libel. We 
will  also correct 
obvious  style 
and grammar 
errors.  The Daily reserves
 
the right to limit








Letters must bear the writer's name, 
major,  phone number and class level. 
Deliver letters to the Daily office on 
the second floor of Dwight 
Bentel Hall or 











































































































director  of the Ca-
reer
 

















of information in 
a short amount of 
time.'  





The panel discussion, 
starting at 
Ii
 a.m., will 
give  students informa-
tion on entrance exams and
 financial  
aid for 








Students will also receive tips 
on 
getting letters of recommendation 
and writing statements





 represented at the 
event 
include 











tables  are 







the clear message is 
whether












"It  is an 
excellent















































 (AP) - The Su-
preme Court on 
Tuesday  allowed 
California 
officials  to 




less the club vows
 not to discrimi-
nate 
against  minorities and 
women. 
The court, citing a lack of a sub-
stantial federal
 issue, rejected argu-
ments that the anti -bias
 requirement 
violates
 club members' right to asso-
ciate with whom 
they please. 
Chief 




 to hear arguments in the 
case.
 




for the court to grant 
such review. 









 to deny 
a devel-




 the club 






















facilities  and 
paddle
 tennis courts 
on 
122,000 





 feet of 
public  
property 
leased from the 
state. 
The coastal
 commission in 
1985 
was 





required  a statement
 of non-dis-
crimination  after










perception  that the 
club prac-
ticed discrimination.




failed  to grant a 
traditional
 honorary 
membership  to 
Mayor  Torn 





 refused to 
state whether








club  said the 





SpartaGuide is a daily calendar 
for SJSU student, faculty and staff 
organizations.
 Items may be sub-
mitted on forms in the Daily office, 
Dwight Bente! Hall Room 208, but 
will not be accepted over the phone. 
Deadline for






 Magazine: Would like 
to 
hear
 from students who have started 
their own business or knows a stu-
dent  who has. For information call 
(415)  794-8005. 
Clark Library: Tour, 10:30 a.m. 
and 3:30 p.m. For 
information call 
924-2752. 
FMA: Meeting, 5 
p.m.,  S.U. Costa-
noan





12:30 p.m.. S.U. 
Guadalupe
 Room. 
Fantasy and Strategy Club: Open 
games 
area, 6 p.m., S.U. Upper 




Re-entry  Advisory Program:
 "The 
juggling 
game - how can I manage 
my time 
better?"  12:30 p.m., S.U. 





 Planning and Placement: 
Graduate 
study day, 11 a.m.. 
S.U.  
Amphitheater. 




 Bible Study, 
7:30 p.m., S.U. Costanoan Room. 
For 
information  call 263-2628. 
MEChA: Meeting. 6 p.m., 
Wahlqu-
ist
 Library North Room 307. For in-
formation call 
298-2531. 
Akbayan:  Meeting, 1:30 
p.m.,  S.U. 
Costanoan Room.





crats and Republicans: 7 
p.m.,  





Reed Magazine: Send 
submissions 
for fiction,








 Meadows ski  trip 
on 











Meeting,  3:30 
p.m.,  S.U. 













3012 or 268-5821. 
Social Dance
 Club: Dance 
practice,  
5 p.m., S.U. 







5:30 p.m., Administration Building 
Room 222A. 
For information call 
Crime  
Watch  
Assault and battery: A female 
SJSU student was struck by a 
male after a party on Saturday, 
Oct. 8. University Police re-
sponded,  but no arrests were 
made. 
Burglary: An employee park-
ing permit was stolen at approxi-
mately  10:30 a.m., Friday.  Oct. 7 








the theft of his 
car's  radar 
detector
 at 6 p.m., 
Friday,  Oct.7. 
Kuang's  car was 







 at 5 
a.m., 
Saturday, Oct. 8. It was 
parked in the lot 
adjacent
 to West 
Hall. 
Vandalism:  A traffic sign at 
Eighth and San 
Carlos
 streets was 
vandalized
 at approximately 
I 
a. m. , Thursday.
 Oct. 6. 
 A vehicle 
parked  in the Sev-
enth Street garage was 
vandalized 
in an 
apparent  burglary attempt
 at 
1:50 p.m., Friday,
 Oct. 7. The 
car's 
door lock was 
damaged.  
Warrant
 arrest: UPD 
arrested  
Greg Rivera on 
a warrant for pos-
session of an opium 
pipe, at 1:23 
a.m., Oct. 8, 
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An Empowerment Project 
Pro-
duction: "Coverup: Behind the 
Iran -Contra Affair," 6 p.m., 
7:45  









-Medical  Association: Speaker 
Dr. Zysman on E.R. medicine; food 
drive,
 1:30 p.m., Duncan Hall 





man food and music, 11:30 a.m.-
1:30 p.m., barbecue area in front of 
Central 
Classroom  
Building.  For in-





p.m., Aviation Department Room 
109. For information call 286-3161. 
STA 
TRAVEL  
100 OFFICES WORLDWIDE 






























































 FROM ALL 
MAJOR U.S. CITIES 




 ADVICE FROM THE EXPERTS 
HE




SHATTUCK  SO 
BERKELEY CA 94704 
1-415-391-8407  
119 





 be considering. 
The
 club also pointed to a 1984 
agreement between
 state and local
 
officials 
and the club that
 settled dis-
puted claims to 












 for exclusise 
use of four
 parcels of 
state-owned  
land. The 
club agreed to pay S40,-
(XX1 
a year to lease 
the  parcels. 
The 
state appeals court 
said  the 
club's use of the
 leased land is 
suffi-
cient "entanglement-
 between the 
state and a private 
group  to permit 
the coastal 
commission to enforce its 
anti -discrimination ruling. 
The 
court cited the Supreme Court 
to support its ruling 
that  the free -as-
sociation rights of the Jonathan Club
 
members 
are  not being violated 
LSAT
 
Counts  50010 











Thurs. October 13 
@8 pm. 
Palo





















 Office Supplies 
 Specialty 
Papen 
 Instant Passport Photos 
 laser Typesetting 
kinkoss   

















































































een  owe- ysta 
phologrep
 er 
Ken I:Mu:rt, a senior majoring in art, reads a hook on 
witchcraft
 


















Ave.  San 
Jose 
At the corner of 









WHEN:Thurs. Oct 13,1988 
WHERE: Lawn Area Between 
FO and DBH. 
Viewing Hours: 9:00-12:00 
Auction Hours: 12:30 
- 3:30 
There
 will be Approx. 
35
 bikes 
sold. Each Bike 
will  have 
separate lot Numbers. 
Min. Bid 
is $5 -$10
 for each Bike 
For Info 
Please
 Call the 
PROPERTY 
DEPT at 


















































































































































































Spartan Jon Incerpi, right. makes an 
attempt to intercep 







They're looking for a few
 mad-
men who don't mind head butts or 
wearing shoulder
 pads and drinking 
lots of beer. 
Maybe a game of organized "kill 
the pill- sounds
 appealing? 
If you can 
relate to 
scrums, tries 
and running five miles a game,
 
rugby might be your calling. 
SJSU's  Rugby Club, coming off a 
12-7 mark in 1987. starts its 
season  
with an alumni match at 1:00 p.m. 
Saturday at Spartan Field. 
If you come to 
practice, you 
play." club treasurer Bill Klump 
said. 
"And there's no knowledge 
necessary. Compared
 to football. it's 
definitely 
not as physical, but there's 
still a lot of contact.'
 
Klump should be one to knovk 
about contact. He played 
tight end 
for SJSU
 over the past two seasons. 
Klump had 23 
receptions and led 
the team with 18.7 
yards  per catch. 





players  per side and 
just  one referee 
-- a 60 -minute 





question,  dirty is part 
of the game," Klump said. -With 
only one 
ref,  he's not going to catch 
everything. 
But it's not the entire 
game. Plus, 
there  have been some 
rule changes
 in U.S. rugby that have 
helped the sport."  
Specifically, players can no 
longer strike 
opponents  with any arm 
blows to the head. Tackling above 
the shoulders is not allowed. 
The most dramatic rule change in-
volves the scrum  the most physi-
cal aspect of rugby. It's also where 
most of the injuries occur. 
SJSU 









 mired in a 
toe 


















Claude  ( then 
began 









 user in 1984. 
Howes
 
et. SJS1.''s record sits at I 




 shalts  a new 
seasiin.
said S.IS1.' 






 hole lot lit 
eimid out there if 
ski' 
II 
The good Rea 
islets

















 can still capture their
 






























































We 'IC ,11110.2  ill like vie're I
Colbert said the 
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 these people 
have
 disabilities. 
































 have any 
of








































924-6000  (VOICE) 
924-5990  (TDD) 
Nate  Woods catches the ball 




as the rest of the team prepares
 






 the point where
 
a player
 fumbles the 
hall
 forward. 






 and collide. 
A player pitches 
the ball under the 
pile 
and both teams battle 
for it. 
Players ill the
 scrum attempt to 
man-
uever the ball 
with  their feet to the 





player takes the 
ball and moves it to 
the 
halfbacks.  
Scrums used to 
be unlimited, in 
that a team 
could  power the ball 
downfield with 
momentum.
 As of 
Jan. 1, scrums will 





A nigh y hall is similar to a 
foot-
ball, but 
slightly  larger and more 
oval
  kind of like a 
pregnant  foot-
ball. 
Players can score in three ways. 
A 
try. worth 








line and sets the 


























 a try. A 








of a drop 
kick,  is 




starts  with a 







 or if a 
pen-
alty  is called 
for holding 
the  ball. 
If a 
player  is 
tackled,  
he
 must  let 
go of 
the 










also  he stopped. 
"We  get 
together,  
play  hard. 
the 
camaraderie  is 
good,''  Klump 
said. 
'We go 
out  after 
the  games 
and 
have 
a good time. You
 




 it than what 
ou 
put  into 
it.'' 
Rugby


































coach  Ron McBeath 
said.  "The 
1924 (Olympic) team 
was  made up 




 a native 
of
 New Zea-
land, has coached SJSU
 rugby since 
1971. He 




this  year's team. 
"It will
 be a battle," Mcileath 
said. "Hut
 they like the chance to 
play some of 




 They have a good time.-





last season, defeating UCLA 25-3. 
Along with Klump, the 
Spartans  will 
be led by 
Frank  Lux and former 
SJSU football players Mike Hutcher-
son and Nate Woods, the club's 
president. The team practices Tues 
days and 
















 Iiiteu  
Aaiun.  
Get 
an IBM  




- October 14, 
1988 
LIST PRICE: 
SALE PRICE: YOU SAVE: 
PS/2

























capabilities  and 
IBM gualits and reliabilit 
All Systems Include Mouse. DOS 4 O.
 51111111 I 
Windows 
21
 & Word 
4 
ii. 
Models SOZ & 70 Also Include Firceli 
To order your system, contact: 
PHOTO &SOU
 N D 
Your IBM Certified 
Education  Specialist 
4 
.   
Serving San lose State and Customers Throughout the West Since 1939 
Call
 (408) 293-9610 or visit our booth at the San 
Jose
 State Student Union, 
October 5 and 11, 






































































 past sins" 
in its op-
eration  of 
atomic 







































would  not 
degrade  or 
be 
















































 at the 
Savannah  River 
Plant  to start 
up
 the K -reactor
 in De-
cember during a 
four -week phased 
operation that 
should
 bring it close to 
full 
steam  in early 
January.  
Department  officials 
have
 also de-












the P -reactor could 
be restarted 
within 30-45
 days. but 
department  
officials  now have 
decided that it 
should
 not be brought
 back into op-
eration until 
late 1989, he said.
 
The third facility
 at the plant, the 
L -reactor, is scheduled
 to be re-
started
 in the first three months 
of 
next  year, he 
said. 
All three reactors 
will  be started 
slowly,






 described as 
a "phased" 
operation designed
 to test and assess 
each step before the
 reactor is 
brought





needed to ensure 
safety at Savannah 
River, 
which has come 
under re-
newed 
scrutiny  on Capitol Hill in the 
wake of internal memoranda 
detail-
ing opening problems since the plant 
opened in the early 1950s. said Sal-





a moral obligation to 
rectify past
 sins," Salgado told the 
news  conference. 
An Energy Department statement 
issued after the news 
conference  said 
that "three Savannah River reactors 
are the nation's only source of the 
tritium needed
 for the nation's nu-
clear 
deterrent."  Plutonium, also 
produced by the reactors, has a 
longer half-life 
than tritium, and 
therefore does not pose 
as critical a 
problem.
 
"At present, all three reactors are 
out of service for 
routine mainte-
nance and accelerated safety up-
grades," the statement said. 
"The department is 
implementing 
a 
comprehensive  program at the Sa-
vannah River Plant to enable the fa-
cility to resume production of tritium
 
within acceptable
 margins of 
safety,"

















 has grown 
to 51 people,
 despite the 
1987  stock 
market  crash that
 realigned the 
for-







shows  the net 
worth  of the 
ultra -affluent 
totaled
 $84.8 billion 
 nearly $5 billion 
more  than the 




 in Forbes' list of 
the 400 richest 
Americans
 were 
worth about $135.2 billion.The 
av-
erage 





Topping the list 
released Monday 
is 70 -year -old Sam Walton, 
who 
held 
the  No. 1 spot for the fourth 
straight year 
even
 though his net 
worth shrank by $2 billion following 
the Oct. 19 stock market crash. 
But Walton, head of the Arkan-
sas -based Wal-Mart discount store 
empire, 
scoffs  at his $6.7 billion for-
tune,
 calling it "just paper  all I 
own is a pickup truck 
and a little 
Wal-Mart  stock." 
Forbes said 
Walton  is the world's 
fifth -richest 
person after Japan's Yo-
shiaki 
Tsutsumi,  worth $18.9 
bil-
lion; Taikichiro 

































caused  22 former
 members 
to be dropped
 from the 







 million cutoff. 
The list 
appears  in the





and  is based 
on hold-
















Co.,  with a 













 Samuel I. 
Newhouse
 Jr. and 
Donald  New-
house,






 $2.5 billion. 
Underscoring
 the adage 
that the 
more
 you have, 
the more you 
can 
lose, 
billionaires  were 
among those 
hit hard by 
the  crash. Among
 the big 













 each of whom 





 to the 
billionaire  club 
include
 flamboyant 





 claims a net worth
 of $3.47 bil-
lion, 
though Forbes' 





 to the 
ranks of 
multimillionaire  when their
 
fortunes sank below
 $1 billion: Lau-
rence  and Robert Tisch of 
Loews  
Corp., each
 estimated at $850 
mil-
lion; 
Milton  Petrie, the
 philanthro-
pist and
 head of Petrie 
Stores. $750 
million; and 










Henry Gates III, 
who 
dropped out 
of Harvard and founded 
the Microsoft 
software  company, re-
mained  the youngest 
self-made  bil-
lionaire 








3.; hew piens with
 quality coverage 




PUT YOUR CAREER INTO HIGH 
GEAR! Regleter




prolesaionel  Career pro-
gram. CaN (408) 243-4070 for de-
tails.
 
STUDENT DENTALJOPTICAL PLAN 
Enroll 
now! Save your  teeth, eyes 
and money too. For Information 
and brochure see  S office or 
call 
(401071-6811  
FOR  SALE 
SKIS DYNASTAR 
COURSE SL 19500, 
1040 bird. 5125 BIKES Canino, 
dale rrintn We 20- 16-91d  sun -
tour $295, SR(Japanese)  23  
12
-
sod suntour $225. 
Surfboard 0 -
fin






Flexible  hours, mutts 
$200rwkly
 or more baud on sales 
performance Excellent 
working 
conditions. good content/Ideation 
WIN  rust.
 Cali 200-0454 
AUTOMATED VAC EOPMT OPERA-
TORS needed on 
greveycl shin 
and weekend NW 
(28-40  lw work 
week) Require. 1-3 yre nisch
 or 
suembly 
xp Or equIv ed 
In 
the utences 
or computer pug 
Must be 
 U S OW. We 
offer  
1005.  education reknb Cal 
415493-1800, x445, 
VARIAN. 
A.S. LEISURE SERVICES Director  of 
Sports.  Officiels





inn/tenure,  lop.* 
Coll 
924-5950 tor information. 
CAR STEREO 
SALES people Nod in-
stallers  punk:ins 
uallable 
Apply 




tisk for Mickey No up nue Son 
Jose position.




SS to 96 hr 
PTET  poeltIone. 




 Liu Altos, Ca 
04022 (415) 049-2933,
 (415) 649. 
7033. 
COMP 011W 11 Wkixte410.20 
hrtrnst  be 
ne0..HP3000-0000prepri
 drill lob 
monung-.1131,























01114* & related dlea 











0.40 OP/ORTIONTY tO 













currendy  accepting 
applications for two A 
S Surd 
poettlone Director
 of Student 
MighteteeeponOMIles,  
and Di-
rector 04 Community Airier. 
Also, 
positions
 ore available on 
ow 40 committees Including 








 today at 
924-6240. 
DRIVER
 NEEDED TO 





mately 9AM to 






 St. Phermacy, 448 
E 
Santa  Clare 
SI.,  S.J. 
EARN $ IN THE morning,
 hew al. 
ternoons FREE! NM View 
p..5. 
11010,0
 need. 91 loop. inside 
soles reps for tertbook sales to 
college professors Call Ellzsboth 
. 1 (415(910-3222 
EMPLOYMENT  OPPORTUNITIES 


































wn* to ICS 
international, 
700  St 
Mory  Place, Suite 
1400.  San An-
tonio,  Texas 





FOR  Male 
qusdri-
piegic 065












e st E404 for Federal
 list 24 FIRS 
IDEAL HOURS GUARANTEED
 UN 








 our San Jose of. 
Ike Mon -Fri 5.30.900 PM 
Set 9. 
1PM Cell Duncan




























communication  skills, work 
with   










at a SORORITY. 
dinner 




 Can tins there 
Call  292.0845 
LIFEGUARDS  SEASONAL
 & year 
round position.



























PT   
MKTG










































Must have own trensport 
Call Angle, AZ C , (415) 337-
6150 




and  pen time posi-
tions, 
all  shifts No 
experience  
needed We traln Apply Mon.Fri. 










social purple to work 
at
 high tech 
conifunies
 in Silicon Valley All 
















plecomul Apply between 
Sem-
5pin
 Mon-Fri al VANGUARD. 
3212 
Scott Blvd, 
Sento  Clara (between 
San 
Tomas  Olcon) 




 Flexible hours lo 
flt 
with your school
 uhedule, will 
train If 
interested  please cell 
Kew,







































etite to lin 50-75
 pounds, Mien
-
Hen to Wall 
required  Llbrerion-
organizational  101110 and 
attention 
to detail










































personaltly  Call 























vitro  want 
io male 
 difference






















SAW For 01. herckore
 
telernarloiNes,








 Wary of 
Serfir 




 not, we how 
the  petted 
lob
 to fll into your
 busy lifestyle. 
For immodlete 
coneldenelon. 
gnu us  call N 2111141332 POE 
THE 
METRO  Is looking 
for  cortious. 













RENT  In Santa Clara house, 
pot entry, $350. Ind WO, house 
priv. quiet nhood 964-3353 
STORY  
& WHITE ROADS Two morns, 
5225  1 
5275 incl 001 & kltn prly 
$100 deposit. 
Call  251-3259. 
PERSONALS 
CATHOLIC 
NEWMAN  COMMUNITY 
MASS on Sunday  evenings at 
304 000 PM,
 Campus Christien 
Center, 
10110
 & San Carlos For 
more info about other ectIvIties 
call Esther Bob Leger or 
Sister 
Judy Ryon el 296-0204 
DISCREET,
 WASHABLE VINYL decal 
Remind{ 'Wei" to put down the 
toilet
 









95035 DO IT 
TODAY"
 
ELECTROLYSIS CLINIC -Unwanted 
heir removed permsnentty Confi-
dential
 by appointment only, 247-




EXAM FILES Inn Professors through-
out the USA Exam probtems
 w 
the professors own Oilseed solo -





Calculus.  General 
and Organic Chemistry. Physics, 
& more 20 different books avail-
able at Spartan Elks (downstairs) 
1 Roberts Bookstore 
LUTHERAN CAMPUS
 WORSHIP every 
Sunday  evening 
st 10 00 PM at 































































 CHARMER IN 
-nits 5-aze
 





























































: 5T/LL  
Hurv,  , 
Michael  Sherman 
'NAT 




















































WOULD LIKE TO find  sincere. caring 
female to show tim & company 









SOUTH BAY BULLETIN 
BOARD ..... NOW THERE IS A 
FAST and easy way to meet qual-
ity people for romance
 or 
friendship Soclel end Nuns part-
ners ere also available You 
may  
chwu
 to leave your own 
mes-
sage or hear ell different mes-
sages lett by others You 
don't  
have to dolt alone Someone spe-
cial it 
welting  to mut you Hurry' 






BARE IT ALL, Stop shaving. waxing, 
tweezing or using chemIced
 depill-
torlin 
Let me permanently 
re-
move your unwanted heir 
(chin.  
bikini,




students and fec - 
ulty Call before December
 
31, 
1988 and get your first
 spot 
III 2 
price 'Unwanted  Hair
 Disappears
 
Won My Care Given Cffelgren. 
RE,
 559-3500. 1645 S Bascom 
Ave ' Hair Todsy Gone To. 
TOrrOW 
BENEFIT FROM A PROFESSIONAL 
MASSAGE, 
Using  variety of the-
repeutic 
IKhreques to bring 
about vitality and 
spirit  Specializ-
ing In 
chronic  pain. street and 
movement  dysfunction Sliding 















 ores Call 
Mario




SEARCH quality work Reasona-





 Professional HAIR 
removal.
 the only permanent 
method  
All
 anoLit the special 
discount  tor FALL 
Complimen-
tory consulation
 by eppointment 
Cali 296-0931" 
Join WSFCU -- 
Your
 student Credit 




pettily. Savings Rates Free 
Chock 
Writing Cashing Manu 
lecturer.
 Hanover 
GSL'S  Vs. 
luebie 
Member
 Privileges Coil 
947-7273 or drop by our office at 
0th




Desiree Michel,  
formerly
 of KSJS 





the music, Michel Productions 
provides a wide variety
 of music 
for your 
wedding
 party or dance 
at reasonable rates Call Desiree 
or 









Olds.  sweats. end 
loits Duality work at reasons. 





Monday through Friday 3-9PM  
WRITING, RESEARCH 
SERVICES 
Academic thesis assistance 
Ghostwriting All sublecis Wal-








AUSTRALIA, NEW ZEALAND, Got 
your attention mate? New Zee. 
land company has openings 
for a 
leer adventurous 
Americans  on 
Its under 30 
our
 of Australis & 
New Zealand Whliewtar rafting
 
tolling,  dive  the great barrier rut, 
True, and party with 
the worlds 
friendliest  people You can even 
visll Tahiti or Howell on the
 way 
back, its summer there during our 
winter break so 
call  AUSTRALIA -
NEW ZEALAND DOWN UNDER 
TOURS, (415) 948.2160,  and ask 
about the Conliki 
&twists
 Also 











EDGEABLE In typing theirs lops 
Trust TONY,  296-2067 
Thanks 
SI 50 per page double spaced 
Available seven
 days weekly 
Quick turnaround
 All work guar 
anteed Thanks 




cessing Thule, papers. 
re-
sume. Desktop Publishing 
cum./Mho Serving Evergreen.
 
and South San 
Jots Minutes 
horn 




 ovewheimed by reports to 
On 
typed,
 RELAX AND LEAVE 
THE TYPING 
to me Graduate end 
undergred Resumes. term pa-
pers. these.. reports of ail 
kinds 
STUDENT
 rates for undergreds 
Available day. eves. weekend. by 
spot Call Anna .1 972-4992 
A
 
5-1  SECRETARY vdtli computer 
Close to school 
Available
 night 
and day Rush 
lobe







A BEAUTIFUL PAPER EVERY TIME, 
Professlonsi word-proceseIng 
service. with student discounts 
aveliable 
Offer  fast turnaround 
pickup & delivery. gramme, edit. 
Ing and




(408)946-3862  to re-












 storage proofing Rae 












& PROFESSIONAL desk. 




Lasar.Word  Perlett 42  orPege 
Maker Pspers,thesls,resunms,
 re-
ports & group protects welcome 
Rees rates, 7 min 
tom campus nr 
280 680 To ensure yr papers 
completion on 
















ALL  YOUR TYPING NEEDS MET 
Tenn 
papers, theses. resumes. letters 
No charge 
minor  editing Rates by 
pogo. hour or lob Former Lege 
secretary Write 
Type -972-9430 
AMY FOR The 
Perfect  Paper" 
Low 
Price, pick up and deliv-
ery avallat4e Call (408) 
266-2661.  
8AM-9PM 
ANN s WORD PROCESSING",
 
Theses. Repons. letters No time 
to type your paper? Call MARY 






rates Free disk storege Free 














tion Theses, term papers,  group 
pro)ects.  resumes. etc All
 for. 
matt including 








Papers Research Protects. and 
Resumes 14019 with grammar. 
punctuation. sentence structure 
on 
requeet























manuscripts.  screenplays, 




edit 111. stance. Oulck turn-
around  Sante Claw Call 246-
#1111=1 
=I
 MI NM 
Print 























































pickup del Letter gull Term pa. 
pers.group proiecis. 
theses.  re-
sumes. Minus, etc APA,
 MLA, To. 
rablen 
Owlets Goal quer (25  











processing needs. Term papers, 
reports, resurnestetters,  group 
proputs,manuals.theses, etc Lei. 
ter quality,  All
 formate plus APA 
Free disk storage. SPELCHEK-
,punctuation.grammor
 assis-
tance All work 
guaranteed
 For 
that profusionst,quick & depend-
able worry -free 







AFFORDABLE STUDENT  FAC-
ULTY RATES! 
GO WITH THE BEST, Ilk. 
advantage
 
of our expertise Top secretarial 
service for
 all your WORD pro-
cessing needs Graphics. Silent 
reports.  manuscripts, 
resumes 
tern, pews, theses Editing. 
grernmar & spell clucking 
All
 
work done on a 
PS Law Printer. 
or printing from your 









F 253 -WORD or 
253 -WORK 
INFORMATION 
LIKE MAGIC Word 










(406)  732-7192 
PAGEWISE 
WORD PROCESSING 
AND EDITING Have MA in Eng-
lish. 5 yrs up and
  hunting ob-
session with doing it Nine FREE 





 Exp'd with ESL writ-





...... WIPP I'm beck again. This 
year. call a typist 
who  is experi-
enced In ALL formats including 
APAfflUelSING DEPT












Sal p-u del Ponce daily 
WORD 
PROCESSING,  papers, re-
surnes. manuscripts,  km. totters 
Experienced  proiessionel Fru 
SPELLING






























 output WIL LOW 
GLEN Patricia 

























































CASH  TO 
SPARTAN DAILY CLASSIFIEDS 
San Jose 
State University 
I i ii   
 
Deadline
 Two days 
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/ 1410 I 
for "Special Al" because the 
club 













funds last seal. 
but the Campus 
Denukimsdichust
 






































 and has not 
needed
 A.S. 
funds in the 






















want  to 















get a copy 
of 
the 













 of Campus 
Survey:
 



















































 lose.  a 
Republican. 
"Although  Bush is 
flaky.
 I think he 
has done a good  
ioh
 
under  Reagan. 
Republican Tom  
Taft. a senior 
majoring  m ads ertising. 
agreed  %kith 
Newlose  




because  the economy  
sta-
hilits "and
 Hush has eight
 Neals  of 
esperience
 behind Reagan 



















 e Bush 
wiiuld be 
to have 
another  Ronald  
Reagan.-


















 of demonstrators  angry ss ith 





the  AIDS crisis effectis els shut 
down
 the 







Authorities  had an ested it 
least 511 
protesters
 by midmorning Demon
 
sttation  








 by early al 
ter-futon. 
Scores ist 





















 7:30 a.m. 
The  FDA had
 planned 



























 i it 
protesters
 at the build 
mg's 









 to separate 













building approached workers and 
told them the 
building  was closed. 
















entrance at the feet of a linc of police 
tticers
 












 batch of arrestees.
 thes 
would return to 
the entrance and 
make more arrests, 






 of the 
building's
 en 







not people " 
caders  













 . a 
small 
contingent  of 
pollee watched










 the Reagan adminis-
(ration.




help AIDS victims or support ie 
search









nior majoring in accounting. said she 
would  
not





she had to decide today 





pinta.:  she said. "They seem 
pretty equal. ilin having its
 estigated 
the issues
  ' 
John Blow n, a junior majoring in 
I inance,
 said he would 
vote for 
Bush. 
He said lie 




publican "Dukakis is too 
Like Reagan did a good job and
 
Hush 
did  %sell 
under him.' 






































 Al" in the future. 
'We' se  tried
 to do things






own."  Hjelt said. 




there if we need the 
resources that 
much




tions cannot receive 
Special Alloca-
tions funds. In 








 still drint 
understand  
























 to 'twins, 
When and if NASA sends up its 
space station, 
more  information 
about corrosion will prove vital. 
The canister will 
also
 contain a 




corrosion inside pipes. 
On Earth, pipes corrode unevenly . 
since
 gravity 
pulls sediments to 
the 
bottom of the pipe. No one has ever 
tested what happens in space. 
After
 the 
shuttle  is ill orbit, a com-
puter




a corrosive liquid into the pipes. 
Before the shuttle lands,  
the com-
puter
 will put out an alkaline sub-
stance 
to neutraliie the acid. 
This
 
will prevent the Earth's
 gravity from 
altering the 
patterns  of corrosion cre-
ated inside
 the pipes during space 
flight. 
The other 
two experiments inside 
the canister
 will test the effects of 





 orgainiation hopes that 
NASA will establish 
SJSI..!  as a 
space 
research  center. That way. the 
school would
 receive funding to pro -







































,......,"L KNOW µMPH nnsillT MNIMICX DOMS 
NUM tart 11.4.1 
. ' ' 









7 "Is :1.7) .7'.1Z. :LOC 
ADM_ OE 
FOR
 MORE INFO 





duce research protects and
 buy inure 
technical resources The university 
would  also serve as an education 
center  for scientists in local industry. 
SJSt' has become increasingly 
isible 
a 
thin the space 
industry,
 
largely through the efforts of SRIX). 
However. the orgam/sition has trou-
ble attracting members. 
"There are a lot of people in Jour 
nails'''. or art. or .iistory.  or what-
ever. who have 




 they were 
kids.''  Butow said. "They think 
they re
 kind of separate from it now 
because of the nature of their majors, 
but 
that  s not true. 
"There
 are a lot of support roles. 
We need 




 with the public in 
ways
 that go 
beyond our 




Anderson,  SRI X)'s 
faculty. 
adviser,  said lie 





iinure y isible. 
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